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Esipuhe. Förord.
Siinä väestö- ja asuntolaskennassa, joka
joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin niissä kymme-
nessä kaupungissa, jotka, esikaupungit mukaan-
luettuina, olivat tasavallan suurimmat, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella,
Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lahdessa
ja Kotkassa, kerätty aineisto julkaistaan eri
osissa siten, että erikseen tehdään selkoa 1) kiin-
teistöistä ja asunto-oloista, 2) väkiluvusta ja
väestön rakenteesta, 3) väestön ryhmityksestä
ammatin mukaan ja 4) hedelmällisyyssuhteista.
Esilläoleva nide, joka numerona 54:4 kuuluu
Suomen Virallisen Tilaston VI sarjaan, sisäl-
tää taulustoiksi järjestettynä Tampereen kaupun-
gin kiinteistöjä, rakennuksia ja asunto-oloja kos-
kevan tilaston. Aikaisemmin on jo saman sarjan
eri numeroina julkaistu vastaavat tiedot Helsingin,
Vaasan, Oulun, Porin, Kuopion, Lah,den ja Kot-
kan kaupungeista, ja lähiaikoina ilmestyvät myös
muita yllämainittuja kaupunkeja koskevat taulus-
tot erillisinä niteinä. Piakkoin saatetaan myös
erikoisessa tekstiesityksessä julkisuuteen yleiskat-
saus laskennan tärkeimmistä tuloksista eri kau-
pungeissa sekä selvitys käytetyistä kyselykaavak-
keista y. m. s.
Asunlolaskennan aineiston tarkastuksen ja käyt-
telyn valvominen ja johtaminen on lähinnä ollut
uskottuna aktuaari, maisteri G. Modeenille.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimi stossa, maa-
kuulla 1922.
Del vid folk- och bostadsräkningen den 8
december 1920 insamlade materialet, vilket om-
fattar de tio städer, som, förstäderna inberäknade,
voro de största i riket, nämligen Helsingfors, Åbo,
Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg,
Kuopio, Lahti och Kotka, publiceras i olika
avdelningar sålunda, att särskilda redogörelser
utgivas rörande 1) fastigheterna och bostadsför-
hållandena, 2) folkmängden och befolkningens
sammansättning, 3) befolkningens fördelning efter
yrke samt 4) fruktsamhetsförhållandena.
Föreliggande häfte, vilket ingår som n.o 54:4
i serie VI av Finlands Officiella, Statistik, inne-
håller statistiska uppgifter om fastigfieter, bygg-
nader och bostadsförhållanden i Tammerfors stad
sammanställda i tabellform. Tidigare hava under
olika nummer ur samma serie publicerats mot-
svarande uppgifter för städerna Helsingfors, Vasa,
Uleåborg, Björneborg, Kuopio, Lahti och Kotka,
och i en nära framtid skola även tabellerna rörande
de övriga av de ovannämnda städerna utkomma i
särskilda häften. Inom kort kommer även i en
särskild textavdelning att meddelas en översikt av
de viktigaste resultaten av räkningen i de olika
städerna, en redogörelse för de använda frågefor-
mulären o. dyl.
Granskningen och bearbetningen av bostadsräk-
ningens material liar utförts under ledning av ak-
luarien, magister G. Modeen.







I. Rakennetut kiinteistöt kaupunginosittain
ryhmitettyinä haltijan mukaan 2.
II. Rakennetut kiinteistöt kaupunginosittain
ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne
olivat olleet silloisten haltijain hallassa 4.
III. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä vii-
meisen hallinnan pituuden ja haltijan
mukaan 6.
IV. Rakennetut kiinteistöt ja niiden lämmitet-
tävät ja lämmittämättömät rakennukset
sekä ensinmainittujen rakennuksien huo-
neet ryhmitettyinä lämmitettäviin ja
lämmittämättömiin kerroksittain; kau-
punginosittain 8.
V. Huoneistot ja niissä olevat lämmitettävät
huoneet, kaupunginosittain 10.
VI. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käy-
tön mukaan 11.
VII. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käy-
tön mukaan, kaupunginosittain:
a. Vuokralaisten huoneistot ja huoneet . . 12.
b. Osakkaitten huoneistot ja huoneet . . . . 14.
c. Omistajani huoneistot ja huoneet 16.
d. Kaikki huoneistot ja huoneet 18.
VIII. Asutut^huoneistot, niiden asuinhuoneet ja
niissä asuvat henkilöt sekä asumatto-
mat vuokratut asuinhuoneistot ja niiden
asuinhuoneet, kaupunginosittain 20.
IX. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin
myöskin muihin tarkoituksiin, ryhmi-
tettyinä käytön mukaan, samoin kuin
huoneistot ja asuinhuoneet sairaaloissa,
vankiloissa y. m. laitoksissa sekä niissä
laskettu väestö, kaupunginosittain . . . . 21.
X. Asutut huoneistot, ryhmitettyinä huone-
ja asukasluvun mukaan 22.
XI. Asutut huoneistot, ryhmitettyinä huone-
luvun mukaan, kaupunginosittain 24.
Tabeller.
Sid.
I. Bebyggda fastigheter stadsdelsvis för-
delade efter innehavare 2.
II. Bebyggda fastigheter stadsdelsvis och för-
delade efter den tid de innehafts av då-
varande innehavaren 4.
III. Bebyggda fas tigiteter fördelade efter inne-
havare samt efter den tid de innehafts
av dessa 6.
IV. Bebyggda fastigheter jämte därå uppförda
byggnader; dessa fördelade på uppvärm-
bara och ouppvärmbara byggnader. Rum-
men i de förstnämnda byggnaderna för-
delade på uppvärmbara och ouppvärm-
bara samt efter höjdläge, stadsdelsvis 8.
V. Lokaler och i dem befintliga uppvärmbara
rum, stadsdelsvis 10.
VI. Lokaler och rum fördelade efter använd-
ning 11.
VII. Lokaler och rum fördelade efter använd-
ning, stadsdelsvis:
a. Hyresgästernas lokaler och i dem befint-
liga rum 12.
b. Delägarnas lokaler och i dem befintliga
rum 14.
c. Ägarnas lokaler och i dem befintliga
rum 16.
d. Samtliga lokaler och rum 18.
VIII. Bebodda lokaler och boninsgrum samt
dessas invånare ävensom obebodda ut-
hyrda bostadslokaler och boningsrum,
stadsdelsvis 20.
IX. Rum, som användes såväl för bostads- som
för andra ändamål, grupperade efter an-
vändning, ävensom lokaler och bonings-
rum i sjukhus, fängelser m. fl. anstal-
ter samt dessas invånare, stadsdelsvis . . 21.
X. Bebodda lokaler grupperade efter rum
mens och invånarnas antal 22.
XI. Bebodda lokaler, grupperade efter rum-
mens antal, stadsdelsvis 24
VI
Siv.
XII. Huoneet asutuissa huoneistoissa, ryhmi-
tettyinä huoneistojen huoneluvun mu-
kaan, kaupunginosittani 26.
XIII. Asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt,
ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun
mukaan, kaupunginosittani 28.
XIV. Erilaisilla mukavuuslaitoksilla varustetut
huoneistot, kaupunginosittani 30.
XV. Ahtaasti asuttuja huoneistoja, kaupungin-
osittani 31.
XVI. Huoneita ahtaasti asutuissa huoneistoissa,
kaupunginosittani 32.
XVII. Ahtaasti asutuissa huoneistoissa asuvat
henkilöt, kaupunginosittani 33.
Sid.
XII. Rammen i bebodda lokaler, grupperade
efter lokalernas ruman tal, stadsdelsvis 26.
XIII. Invånarna i bebodda lokaler, grupperade
efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis 28.
XIV. Med särskilda bekvämligheter försedda
lokaler, stadsdelsvis 30.
XV. Trångt bebodda lokaler, stadsdelsvis . . . . 31.
XVI. Rum i trångt bebodda lokaler, stads-
delsvis 32.





I. Immeubles portant des bâtiments; repar- VIII.
tition par quartiers de la ville et selon
l'état et la profession des propriétaires 2.
II. Immeubles portant des bâtiments; répar- IX.
tition par quartiers de la ville et selon
l'époque de leur acquisition par leurs
propriétaires 4.
III. Immeubles portant des bâtiments; répar-
tition selon l'époque de leur acquisition
par leurs propriétaires et selon l'état et X.
la profession des propriétaires 6.
IV. Immeubles portant des bâtiments; répar- XL
tition des bâtiments qui y sont situés en
bâtiments avec ou sans appareils de XII.
chauffage. Les chambres dans ceux-là;
répartition en chambres avec ou sans
appareils de chauffage et par étages, par XIII.
quartiers de la ville 8.
V. Locaux et chambres munies d'appareils de
chauffage, par quartiers de la ville. . . . 10.
VI. Locaux et chambres groupés d'après XIV.
l'usage 11.
VII. Locaux et chambres groupés d'après XV.
l'usage, par quartiers de la ville:
a. Locaux et chambres des locataires . . 12. XVI.
b. Locaux et chambres des co-propriétaires 14.
c. Locaux et chambres des propriétaires.. 16. XVII.
d. Totalité des locaux et des chambres . . 18.
Pag.
Locaux et chambres habités et leurs habi-
tants, locaux et chambres loués mais
inhabités, par quartiers de la ville . . 20.
Chambres ne servant pas uniquement
d'habitation, groupées d'après leur
usage, ainsi que locaux et chambres d'ha-
bitation dans les hôpitaux, prisons et
autres établissements et la population qui
y a été recensée, par quartiers de la ville 21.
Locaux habités, groupés d'après le nombre
des chambres et des habitants .* 22.
Locaux habités, groupés d'après le nombre
des chambres, par quartiers de la ville . . 24.
Chambres dans les locaux habités, groupées
d'après le nombre des chambres, par
quartiers de la ville 2(3.
Personnes logeant dans les locaux habités,
groupées d'après le nombre des chambres
" dans chaque logement, par quartiers de
la ville 28.
Locaux avec certaines installations hy-
giéniques etc., par quartiers de la ville 30.
Locaux dont les habitants logent à l'étroit,
par quartiers de la ville 31.
Chambres des locaux habités à l'étroit, par
quartiers de ,1a ville 32.
Personnes logeant dans les locaux habités






I. Rakennetut kiinteistöt1) kaupunginosittain ryhmitettyinä haltijan2)
Immeubles portant des bâtiments; répartition par quartiers
lî 7 S 9 1 0 . 1 1 12 1 3 , 14
Rakennetut ki inteis töt , joiden hal t i jana ol i :
S i




Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
%l

















området— Territoire total soumis
à l'enquête 18
2 Â. Kaupungin rajain sisällä—
Inom stadens rår—Dans les
\ limites de la ville
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XVIII ja XIX kaup.osat—stadsd.
Lapinniemi
Viinikka, Rantaperkiö y.m.—m.hV)
B. Kaupungin rajain ulkopuolella
—Utom stadens rår—En de-
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x) Kiinteistöiksi on laskettu myöskin vuokratontit. — Som fastigheter hava upptagits även
sijaitsevien rakennuksien omistajia. — Med »innehavare» förstås endast fastighetsägare och ägare
oleva alue. Tähän sisältyvät Hatanpää ja Vuohenoja.—-Avhyst område utom stadsplanen. Häri
Tampere — Tammerfors
mukaan. — Bebyggda fastigheter1) stadsdelsvis fördelade efter innehavare.1
de la ville et selon Vetat et la profession des propiétaires.
i 15 16 ! 17 j 18 | 19 | 20 21 ; 22 ' 2:J j 24 25 20 27 28 29
Antal bebyggda fastigheter tillhörande: — Nombre d'immeubles appartenant à:
s <
3
yksityinen henkilö. — enskilda personer. — des particuliers.
sr. c: ç
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arrendetomter. — *) Sanalla »haltija» tarkoitetaan ainoastaan kiinteistön omistajia ja vuokramaalla
till å arrendejord uppförda byggnader. —a) Kaupunkiin yhdistetty kaupunginaseman ulkopuolella
ingå Hatanpää och Vuohenoja.
Tampere — Tammerfors
II. Rakennetut kiinteistöt kaupunginosittain ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne olivat olleet silloisten haltijain1 hallussa.
Bebyggda fastigheter stadsdelsvis och fördelade efter
 d e n t i d d e innehafts av dåvarande innehavaren.1 -
Immeubles portant des bâtiments; répartition par quartiers de la
 viUe et sehn véï)0Qm de \eur acquisition par leurs propriétaires.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant. '-')










A. Kaupungin rajain sisällä—Inom
stadens rår
1. Kosken länsipuolella—Väster om
forsen
I kaup.osa—stadsdelen
II » . .
i n » » ;•
IV » »












XIV » » !
x v » » !
X V I » » I
X V I I » » I
XVIII ja XIX kaup.osat—stadsdelarna
Lapinniemi |
Viinikka, Rantaperkiö y.m.—m.fi !
B. Kaupungin rajain ulkopuolella— j


































*) Katso taulun I alaviittoja 1 ja 2. — Se not 1 och 2 till tabell 1. — 2) Traduction des rubri-
Tampere — Tammerfors
14
nittuina vuosina.—Antal fastigheter, vilkas innehavare tillträtt desamma nedannämnda år.






















































































































































































































ques, voir page 2.
Tampere — Tammerfors 6
III. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä viimeisen hallinnan pituuden ja haltijan1) mukaan.
Bebyggda fastigheter fördelade efter innehavare1) mmi e î t e r d e n t i d d e m n e h a f t s a v d e s s a -
Immeubles portant des bâtiments; répartition selon Vépoque de leur acqui- sition Par leurs Propriétaires et selon Vétat et la profession des propriétaires.
a. Kaupungin rajain sisällä. - Inom sta- dens rår. - Dans les limites de la ville. _ _ _ , _
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet halti-
samma nedannämnda år. —



















kaikki kiinteistöt — Samtliga fastigheter....
Suomen valtio —Finska statsverket
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad..
Seurakunta — Kyrkosamfund
Seura tai yhdistys — Sällskap o. föreningar
Kiinteistöyhtiö..— Fastighetsbolag
Muu yhtiö — Övriga bolag
Osuuskauppa — Andelshandel
Maanviljelijä — Jordbrukare
Teollisuudenharjoittaja — Industriidkare . .
Merenkulkija — Sjöfarande
Asioitsija, välittäjä y. m. — Kommissionärer,
affärsförmedlare m. fl
Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, postissa
tai sähkölennätinlaitoksessa — Personer
anställda vid järnvägar, post och telegraf
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto-
tai vakuutuslaitoksessa t. m. s. — Perso-




Kirkon palveluksessa oleva — Personer
hörande till kyrkoväsendet
Oikeustoimessa oleva — Personer hörande
till justitiestaten
Siviilihallintoon kuuluva — Personer hö-
rande till den civila administrationen . .
Sotalaitoksen palveluksessa oleva — Per-
söner hörande till militärväsendet
Poliisilaitoksen palveluksessa oleva — Per-
söner hörande till polisen
Opetustoimessa oleva— Personer hörande
till undervisningsväsendet
Lääkintätoimessa oleva — Personer hö-
rande till medicinalväsendet
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon har-joittaja — Utövare av vetenskap, konst,
fria näringar
Koroillaan eläjä tai eläkettä nauttiva, talon-
omistaja y.m. — Kapitalister, pensionsta-
gare, gårdsägare m. fl
Työläinen, käsityöläinen, työnjohtaja—Ar-
betare, hantverkare, arbetsledare
Leskivaimo, ammatti tuntematon —Änkor
utan uppgivet yrke
Muu henkilö, ammatti tuntematon — Övriga
utan uppgivet yrke
Kaksi tai useampia haltijoita — Två eller
flere innehavare
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 Katso taulun 1 alaviittoja 1 ja 2. — Se not I och 2 till tabell I.
Tampere — Tammerfors
1710 ! 11 12 . 1 3 | 14 I 15 11
jälleen allarnainittuina vuosina. — Antal fastigheter, vilkas innehavare tillträtt de-
Nombre d'immeubles acquis par le propriétaire en :
il I Si 9
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IV. Rakennetut kiinteistöt ja niiden lämmitettävät ja lämmittämättömät rakennukset sekä ensinmainittujen rakennuksien huoneet ryhmitettyinä lämmitettäviin ja lämmittä-
mättömiin kerroksittain, kaupunginosittain.—Bebyggda fastigheter jämte därå upp- förda byggnader; dessa fördelade på uppvärmbara och ouppvärmbara byggnader. Rum-
men i de förstnämnda byggnaderna fördelade på uppvärm- bara och ouppvärmbara samt efter höjdläge, stadsdelsvis.
Immeubles portant des bâtiments: répartition des bâtiments qui y sont situés en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage. Les chambres dans ceux-là; répartition en chambres
avec ou sans appareils de chauffage et par étages, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.




































































Koko laskenta-alueella—Hela räkneområdet j 2 057
Å. Kaupungin rajain sisällä Inom |
stadens rår i 1242





















3 525 1 796
2 430 1117
1095! 364
700! 24 251 3 791 i 1354 470







X V » 9
XVI » »
XVII » »
XVIII ja XIX kaup.osat—stadsdelarna
Lapinniemi
Viinikka, Eantaperkiö y.m.—m.Û. . . .












































































































































































l) Traduction des rubriques, voir page 2.
9 Tampere — Tammerfors
10 | 11 : 12 13 i 14 ! 15 I 1C 17 18 19 ' 20 ; 21
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25 157 31 002 54 457
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Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.2)
Koko laskenta-alueella — Hela
räkneområdet.
A. Kaupungin rajain sisällä
—Inom stadens rår
1. Kosken länsipuolella —
Väster om forsen






VII » » . .
VIII » » . .
2. Kosken itäpuolella Öster
om forsen
IX kaup.osa— stadsdelen. .
X >> »
XI >> >> . .
XII » »
XIII » »






Viinikka, Rantap. y.m.—m .ti.

































(i 7 8 9 10 11
H u o n e i t a . — R u i n . — Chambres.
12 14
Yksinomaan muuhun kuin asumiseen.
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25 876 321! 1494 1907 185 972
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73 174 4 805 31 002 8 101 107












13 958 3125! 80












































































43 l l l | l 752 j 13 072
—i —! 186J! 12531
12 21 j iol" 1664
—! 9 272 1502
19! 11 211 1041
— — ! 11 217
2 9 64 1700
— 8j 232! 1608




























— 39J 279 3 9721339 3j
— 5 25 598 21l! —
— 291 174 2 90111004 1
—! 5! 80 473! 124! 2
x) Tähän ja seuraaviin tauluihin on otettu mukaan ainoastaan huoneistot, joissa oli lämmitettäviä
huoneita. — I denna och i följande tabeller hava endast lokaler med uppvärmbara rum medtagits. — Ce
tableau et les suivants ne contiennent que des locaux munies d'appareils de chauffage. — 8) Traduction des rubriques,
voir page 2. —3) Seuraavissa tauluissa nämä huoneet on laskettu asuinhuoneiksi. — I följande tabeller hava
dessa rum räknats som boningsrum. — Dans les tableaux suivants on a considéré ces chambres comme chambres
d'habitation.
11 Tampere — Tammerfors
YL Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käytön mukaan.1
Lokaler och rum fördelade efter användning.1)
Locaux et chambres groupés d'après l'usage.1)
Huoneistojen käyttö.
Lokalernas användning.
Id usage dfs locaux.
Huoneistoja, joita käytti:—Loka-
ler disponerade av: — Locaux
disposés par :
























huoneistot — Samtliga lokaler 10 237 23 595 5401 4991452 5 862 16 46 12 245 31 002







A. Huoneistoja, joissa oli ainoastaan asuinhuo- i
neita — Lokaler med endast boningsrum — !
Logements ! 9 17119 031; 498|1 256(1117
B. Huoneistoja, joita käytettiin paitsi asumi-1
seen myös muuhun tarkoitukseen — Lokaler, :
som användes såväl för bostads- som för andra
ändamål — Locaux ne servant pas unique-j
ment d'habitation
Asuinhuoneita — Boningsrum — Chambres \
d'habitation
Verstashuon. — Verkstadsrum — Ateliers.. ,
Myymälöitä,konttori-,varasto-y.m.liikehuo- j
neita — Butiker, kontor, lagerrum m. fl. j
affärsrum — Boutiques, bureaux et magasins j
Ravintola-, ruokala- ja kahvilahuoneità — i
Rum i restaurationer, matserveringar och |
kaféer — Restaurants et cafés j
Virasto-, koulu-, yhdistys- Ja sairaalahuo- j
neita — Ämbets-, skol-, förenings- och
sjukhusrum — Administrations, écoles, so-
ciétés, hôpitaux




3 053; 16 46:10 802 23 386
C. Huoneistoja yksinomaan muuhun kuin asu-
miseen — Lokaler, som användes uteslutande
för andra än bostadsändamål — Locaux ne
servant pas d'habitation i 538 1 754| 17
Verstas- ja tehdashuoneita — Verkstads-
och fabriksrum — Ateliers et usines . . . . — 281 —
Myymälöitä, konttori-, varasto- y. m. liike-
huoneita — Butiker, kontor, lagerrum m.fl.
affärsrum — Boutiques, bureaux et magasins : —j 929 —
Ravintola-, ruokala- ja kahvilahuoneità —
Rum i restaurationer, matserveringar och
kaféer — Restaurants et cafés — 70
Sairaala-, vankila- y. m. s. laitoksissa olevia
huoneita — Rum i sjukhus, fängelser m. fl.
inrättningar — Hôpitaux, prisons et d'autres
établissements — 42! —
Virasto-, koulu-, yhdistys- y. m. huoneita -
Ämbets-, skol-, förenings- m. fl. rum -
Administrations, écoles, sociétés etc — 393
Saunoja,pesu-jaleipomotupia —Tvätt-, bad-





















— 729 4 398;













x) Tähän ja seuraaviin tauluihin on ainoastaan lämmitettävät huoneet otettu mukaan. — I
denna och i följande tabeller hava endast uppvärmbara rum medtagits. — Ce tableau et les suivants
tie contiennent que des chambres munies d'appareils de chauffage.
Tampon1 — Tammerfors 12
VII. Huoneistot1) ja huoneet ryhmitettyinä käytön mukaan, kaupungin-
a. Vuokralaisten huoneistot ja huoneet. —
Locaux1) et chambres groupés d'après
Locaux et chambres
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.2)











Les locanrr ne. ser-
t l g l
C© -^ (D p :
i Koko laskenta-alueella—Hela räkneområdet »171; 528 538 10 237 19 U3i I 904 188 358
A. Kaupungin rajain sisällä —Inom
stadens rår


















XV » »> . .
XVI » » '
XVII » »
XVIII ja XIX kaup.osat—stadsdelarna
Lapinniemi
Viinikka, Rantaperkiö y.m—m.fl

































































196: 130 4 422 8 467 710 JS
350




































































































































*) Tähän ja seuraaviin tauluihin ei vu a mi h j    E
ne contiennent pas des locaux non loués. — *) Traduction des rubriques, voir page 2.
Tampere — Tammerfors
osittain. — Lokaler1) och rum fördelade efter användning, stadsdelvis.
Hyresgästernas lokaler och i dem befintliga rum.
hisage, par quartiers de la
des locataires.
10 11 i l
Huoneita huoneistoissa.
myös muihin tarkoituksiin.
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— Chambres dans :
19
Yksinomaan muuhun kuin asumiseen.
användes
20
uteslutande för andra än bostadsändamål.
Les locaux ne servant pas d'habitation.
! § ! s
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denna och följande tabeller hava de outhyrda lokalerna icke medräknats. — Ce tableau et les sui-
Tampere — Tammerfors 14
b. Osakkaitten huoneistot ja huoneet. —
Locaux et chambres
Kaupunginosat tai niitii vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.x)
2 . 3 , 4 f»
Huoneistoja.— Lo k al ei'.—Locaux.
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i Äofco laskenta-alueella—Hela räkneområdet
2! Â. Kaupungin rajain sisällä — Inom
I stadens rår
























XVIII ja XIX kaup.osat—stadsdelarna
Lapinniemi
Viinikka, Rantaperkiö y.m.—m.ti








































































x) Traduction des rubriques, voir page 2
15 Tampere — Tammerfors
Delägarnas lokaler och i dem befintliga rum.
des co-propriétaires. ?
10 11 I 12 I 13 !! 14
Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin : -
i 1 5 1 6 I 1 7 ! 1 8
Bu m i lokaler: — Chambres dans:
20
myös muihin tarkoituksiin.
för bostads- som för andra ändamå
vant pas uniquement d'habitation.
Yksinomaan muuhun kuin asumiseen.
Som användes uteslutande för andra än bostadsändamål.










































Tampere — Tammerfors 16
c. Omistajain huoneistot ja huoneet. —
Locaux et chambres
2 ! 3 4 5
Huoneistoja.—Lokaler.—Locaux.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.

























































^* f&> CD Ö"
Paitsi asumiseen,
Som användes såväl




















































Koko laskenta-alueella—Hela rakneomràdet 1117' 176 159 1452 3 053 80oi 184
21 Â. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
s: 1. Kosken länsipuolella—Väster om j
forsen J


























24 Viinikka, Rantaperkiö y.m.—m.n


















































774 1564 566 155







































































l) Traduction des rubriques, voir page 2.
Ägarnas lokaler och i dem befintliga rum.
des propriétaires.
Tampere — Tammerfors
10 11 12 13 i 14 15 l(i 17 18
Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin: — Rum i lokaler: — Chambres dans:
myös maihin tarkoituksiin.
för bostads- som för andra ändamé
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27 102 122 1430 785 357 11 192 34 1 379 5862 1
























































































































































































































Tampere — Tammerfors L8
d. Kaikki huoneistot ja huoneet»
Totalité des locaux
2 , 3 4 j 5
Huoneistoja.—Lokaler.—Locaux.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
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Å. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår























X I I » »





XVIII ja XIX kaup.osat-stadsdelarna
Lapinniemi
Viinikka, Rantaperkiö y.m.—m.fl
25! 6. Kaupungin rajain ulkopuolella—



















































10 508: 19 995 i 2 485
































560 1058 6 111;
755 1456 57 II
497 1088 142! 6
287 617: 206! 10
107 206 —! —
842, 1578! 58! 4:
710 1245 128 14
664 1263 135 f 12




1721 3 345| 326 43
272; 523|i 45 3
1287 2 4741 236 40




426! 800: 75 9 11
728 112l! 456' "74: 145
1133 2 3321 343! 64 74
1523; 2 5081 82; 15 20
720!i 1253; 148! 11 25
568i; 1310: 215! 1 21|
97! 301 63j
72 156i 16! — 4














Traduction des rubriques, voir page 2.
Tampere — Tammerfor
— Samtliga lokaler och rum.
et des chambres.
10 ! 11 i 12 ! 13 14 15 16 17 ! 18
Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin: — Rum i lokaler: — Chambres dans:
19
myös muihin tarkoituksiin.
för bostads- som för andra ändam
vant pas uniquement d'habitation.
Yksinomaan muuhun kuin asumiseen.
Som användes uteslutande för andra än bostadsändamål.















































































































































































































VIII. Asutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja niissä asuvat henkilöt1! sekä asumatto-
mat vuokratut asuinhuoneistot ja niiden asuinhuoneet, kaupunginosittani. — Bebodda lo-
kaler och boningsrum samt dessas invånare1) även som obebodda uthyrda bostadslokaler
och boningsrum, stadsdelsvis. — Locaux et chambres habités et leurs habitants1•), locaux et
chambres loués, mais inhabités, par quartiers de la ville.
Asuttuja huoneistoja.—Bebodda
lokaler. -Locaux habités.
Kaupunginosat tai niitit vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.-}
3£ *• 5*1S§ c, o y
sa œ g; g
5
'« . /S - 3 ^ *"
S;s g s ' § o'
»S ' ^ S"|*
o'S rt ö
S: "* O" O o
|ÎII f?! f i l
P i p i ! » ? » ï ï
." 2^ ? I i
rl I
8 . 9 10 | 11 12 | 13
Asumattomia, vuokrattuja huoneis-
toja.—Obebodda, ehuru uth. lokaler.
Locaux loués, tuais inhabités.
8 ?&? -O < S
p g r 2. B g.;






" * " & ' •
» SS S.l O'" li.
laskenta-alueella — HcZa räkneområdet 10 665 22 980 43 428 684 2 295 3 384
A. Kaupungin rajain sisällä
stadens rår
Inom
9 088 19 696:36 740! 591.2 004 2 979














2. K o s k e n i täpuole l la—Öster om for-
sen |
IX kaup.osa—stadsdelen ;






XVI » » i
XVII » »
XVIII Ja XIX kaup.osat-stadsdelarna:
Lapinniemi
Viinikka, Rantaperkiö y.m.—m.fi















117 329 25 101 142 430
100 268 23 93 123! 361






































































































































1! 2: 81 15
li 21; 5i 30
—! —! 6: 17
Utom stadens rår 1577 3 284 6 688; 93 291 405
Järvensivu 254 521! 11531 14! 45 59
Pispala 11921 2 455| 5 014| 69; 205 300



















1) Sairaaloita, vankiloita y. m. laitoksia, jotka käsittävät 24 huoneistoa, 446 asuinh. ja 1053 henki-
löä, ei ole otettu lukuun tässä taulussa. — Sjukhus, fängelser m. fl. anstalter omfattande 24 lokaler med
446 boningsrum och 1053 personer äro ej medräknade 1 denna tabell. — Les hôpitaux, prisons et autres
établissements du même genre, comprenant 24 locaux avec 446 chambres et 1053 habitants, ne font pas partie
de ce tableau. —2) Traduction des rubriques, voir page 2.
21 Tampere — Tammerfors
IX. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin myöskin muihin tarkoituksiin, ryh-
mitettyinä käytön mukaan, samoin kuin huoneistot ja asuinhuoneet sairaaloissa, van-
kiloissa y.m. laitoksissa sekä niissä laskettu väestö, kaupunginosittani. — Rum, som
användes såväl för bostads- som för andra ändamål, grupperade efter användning,
ävensom lokaler och boningsrum i sjukhus, fängelser m. fl. anstalter samt dessas in-
vånare, stadsdelsvis.— Chambres ne servant pas uniquement d'habitation, groupées d'ap-
rès leur usage, ainsi que locaux et chambres d'habitation dans les hôpitaux, prisons et
autres établissements et la population qui y a été recensée, par quartiers de la ville.
Huoneita, joita asumisen ohella käytettiin:
Rum, som användes både som boningsrum och :
Chambres ne servant pas uniquement d'habitation :
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.li)
s fi-f
h-i p i —
» 5 g. S
•§•§ SS
S ' M ® S.o ; t ,
™ ° : 5S3 S:-p: » 3 —




œ 1 c-2 c.i S'
3^5 SS m O
&3s
2? _5 1 s
Koko laskenta-alueella — Hela räkneområdetl
A. Kaupungin rajain sisällä Inom
stadens rår • . . . I















X I I » »





XVIII ja XIX kaup.osat-stadsdelarna
Lapinniemi
Viinikka, Rantaperkiö y.m.—m.h1





















































































 4 27i 59
4 27 59
*) Ateliers. — *) Boutiques, bureaux et magasins. — 3) Restaurants et cafés. — *) Administrations,
écoles, sociétés, hôpitaux etc. — 6) Antres. — •) Traduction des rubriques, voir page 2.
X. Asutut huoneistot, ryhmitettyinä huone- ja asukasluvun mukaan.x) — Bebodda lokaler grupperade efter rummens och
invånarnas antal.1) — Locaux habités groupés d'après le nombre des chambres et des habitants.1)
3 I 4 n 6 7 8 . 9 10 | 11 ; 12 13 14
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.
Lokaler, i vilka funnos nedanstående antal invånare.





Huoneiston suuruus. — Rummens antal. — Le nombre des chambres.
10. ! 11. i 12.
[ 8 » P M ;
2- ? s o
Kosken länsipuolella — Väster om forsen 444 930
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 » » » 3 » » »
4 » » » 4 » » »
5 tai useamp. huon. ilm. keitt. — 5 eller flere rum utan kök.
1 huone ja osa keittiöön—1 rum och del i kök
2 huonetta » » » 2 » » » » »
3 huonetta » »' » 3 » » » » >
1 huone ja keittiö — 1 rum och kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 » » » 3 » * »
4 » » » 4 » » »
5 » » » 5 • »> »>










8 » » » 8 » » » ; , —
lo » » » iô » » » !!.".!!!!!!!!!!!"!!!| —
| 11 tai useampia huon. ja keittiö — 11 eller flere rum och köki —
i .. :
j Kosken itäpuolella — Öster om forsen j 355
Ainoastaan keittiö — Endast kök , 41
i 1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök 70
2 huonetta » » 2 » » »
 : 12
3 » » » 3 » » » 3
4 » » » 4 » » » —
5 tai useamrj. huon. ilm. keitt. — 5 eller flere rum utan kök . . 1
1 huone ja osa keittiöön — 1 rum och del i kök 145
2 huonetta »
1 huone ja keittiö
2 huonetta » »
!3 » > »
4 > » »
5 » » »
2 » * « » 25
1 rum och kök 42
2 » » » 11
3 » » » 1
4 » » » 1





















































































































































236 193 149 63j 30 18
39 53! 45; 25 13 4


































































































































6 h u o n e t t a ja ke i t t iö — 6 rum och kök
7 » » » 7 » » »
8» » » 8 » » »
9» » » 9 » » »
10 » » • . 1° . •
11 tai useamp. huon. ja keittiö 11 eller flere rum och kök . .
— Il 21 1 3
—i —! 1; 1 3
1 - 1
Utom stadens rårKaupungin rajain ulkopuolella
Ainoastaan keittiö — Endast kök
! 1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kok
; 2 huonetta > » 2 » » »
13 » » » » * * *
< £ » » » 4 » >> * • •
! 1 huone ja osa keittiöön— 1 rum och del 1 kök.
12 huonetta » » » 2 » » » » » •
















































11 tai useampia huon. ja ke i t t iö -11 eller ttcro ruin och kökj
Koko laskenta-alueella — Hela räkneområdet j »3019902195
4
Ainoastaan keittiö — Endast kök 9J
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kok ; i»^
2 huonetta » » 2 » » » ; ' -
3 > » » 3 » » » ; _^
apia huon. ilm. k e i t t . - 5 eller flere rum utan kök| 1
ja osa keittiöön — 1 rum och del i kok ; ön
2 huonetta» » » 2 » » » » » i
3 » » » * *
1 rum och kök





3 » » » . . »
1 huone ja keittiö -
2 huonetta » »
iï : : :
5 » » »
6 » » »
7 » » »'
8 » » »
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! — — 1
76 39J 19! 7| 3
1 —i — — ' —
5 2; 1, — ! —
i \ X , I
22! 9 2i 1
6! 3i .—; 1






















































16 13 4 2 1
8: 4 3
2 3 l! —• —
A O| 2
21; 10 l! 1 —
5i 5 2| 4 i:
1 ! 1 1
169101 35 18 8i
92 40 16: 8 10
43; 21 14! 12 3
13 14 6! 3 1
16 5 Ii 2
































































































chambres qui sont ou
Tampere — Tammerfors 24
XI. Asutut huoneistot1, ryhmitettyinä huoneluvun mukaan, kaupungin- osittain.— Bebodda lokaler1), grupperade efter rummens antal, stadsdelsvis.
Locaux habités1) groupés d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
3




at tai niitä vastaavat
alueet.
motsvarande områden.









































|? | !g | | :






• a P ">
i 7£o/co laskenta-alueella—Hela räkneområdet\ 552 527 1 07» 548 4 320^ 4 868 2 410
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
1. Kosken länsipuolella—Väster omj
forsen ;
I kaup.osa—stadsdelen I











XI » » '.'.'.'.'..['.'.[
X I I > »
X I I I » »
XIV » »
X V » »>
XVI » »
XVII » »
XVIII ja XIX kaup.osat-stadsdelarna
Lapinniemi
Viinikka, Rantaperkiö y.m.—m.tl















































































476 3 434! 3 910 2164




















































































*) Katso taulujen VIII ja X alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna VIII o. X. — Voir la
*) Tähän sisältyvät myöskin ne huoneistot, joissa oli 3 huonetta ja osa keittiöön. — Häri ingå
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l:ère note des tableaux VIII et X.
även loka l e r med 3 r u m och del i kök . — Y compris les locaua- de 3 chamfa-es et part à la cuisine.
3907—21
Tam pore — Tammerfors
XII. Huoneet asutuissa huoneistoissa*), ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosien.
Rummen i bebodda lokaler*), grupperade
 6 f t e r l o k a l e r n a s r u m a n t a i } stadsdelsvis.
Chambres dans les locaux habités*), groupées d'après





Quartiers de la ville, ou di-
stricts y correspondant .*)
2 ! 3 I 4 r 5 I 6 ! 7 i: 8
Huoneluku asutuissa huoneistoissa, joissa
lh.—l vum.—l chambre. , 2 h.—2 rum.—2 chambres. ! "•* |Jf
3 g:p i
 a H arKj ;SL â"SE ! § ? B 4 - '
a 5-® I *
«0 c*" O i 5* '
3 I CI ?
;-| §=?£
. * 5 g
?























2 A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
3 1. Kosken länsipuolella—Väster om
! forsen
4i I kaup.osa—stadsdelen















XVIII ja XIX kaup.osat-stadsdelarna
Lapinniemi
Viinikka, Rantaperkiö y.m.—m.rl









































































































7 820 2 800;




























































*) Katso taulujen VIII ja X alaviittaa 1. — Se not I till tabellerna VIII o. X. — Voir la
2) Katso t au lun X I alaviit taa 2. — Se not 2 ti l l tabel l X I . — Voir la 2:me note du tableau XI.
3) Traduction des rubriques, voir page 2.
27 Tampere — Tammerfors
i 9 10 11 ; 12 I 13 14 15 16 I 17
oli: — Antalet rum i bebodda lokaler med: — Chambres des locaux comprenant:



























































































































































































































































































































2 660 2 7
349 28:
l;ère note des tableaux Vill et X.






















XIII. Asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt^ ryhmitet-
 t y i n ä h u o n e i s t o j e n hll011eluvun mukaan, kaupunginosittain.
Invånarna i bebodda lokaler*), grupperade
 e f t e r l o k a l e r n a s m m a n t a l , stadsdelsvis.
Personnes logeant dans les locaux habités^), groupées d'après le nombre . .








la ville ou district*
























2 huonetta. — 2
:•? chambres.
. S E :i l ' 2






o l i : -
rum.
!













i Koko laskenta-alueella—Hela räkneomrädetl
•2 A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
1369 1522 2 891 2 291 19 049 21340' 7 203'







VI » » .
VII »> »
VIII » »











XVIII ja XIX kaup.osat-stadsdelarna
Viinikka, Rantaperkiö y.m.—m.fl
Lapinniemi





























































































































































































*) Katso taulujen VIII ja X alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna VIII o. X. — Voir la
a) Katso taulun XI alaviittaa 2. — Se not 2 till tabell XI. — Voir In 2:me note du tableau XL
') Traduction des rubriques, voir page 2.
Tampere — Ta miner
i lokaler med :
s§> ;
f^»s- ;
i 0 s=~ 1 • o i ^
2 ?5 >1 $C 55
åls»" ! f




























10 n 12 13 14 15







































































































































































































































































































































2 014 2 4
7 093 25
1212 26
5 314 2 7
567 s s
Lère note des tableaux VIII et X
Tam porc — Tammerfors 30
XIY. Erilaisilla mukavuuslaitoksilla varustetut huoneistot, kaupunginosittani.
Med särskilda bekvämligheter försedda lokaler, stadsdelsvis.
Locaux avec certaines installations hygiéniques etc., par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.1)

































Å. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
1. Kosken länsipuolella—Väster om
forsen








2. Kosken itäpuolella—Östei* om for-
sen
IX kaup.osa—stadsdelen








XVIII ja XIX kaup.osat-stadsdelarna
Lapinniemi
Viinikka, Rantaperkiö y.m.—m.fi













































































































































Traduction des rubriques, voir page 2.
Tam porc — Tammerfors
XV. Ahtaasti asuttuja huoneistoja1), kaupunginosittain. — Trångt bebodda lokaler 1






Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.-)
Koko laskenta-alueella — Hela
räkneområdet
A. Kaupungin rajain sisällä
—Inom stadens rår
1. Kosken länsipuolella —
Väster om forsen
I kaup.osa — stadsdelen. .
II » » . .










XI » » . .
XII » »
XII I » »




XVIII ja XIX k.osat-stadsd.
Lapinniemi
Viinikka, Rantap. y.m—m.fl.






Asuttuja 1—4 huoneen huo-
neistoja, joissa asukkaiden
luku huonetta kohti oli:
Bebodda lokaler om 1—4
rum, i vilka antalet invå-
nare per rum utgjorde:
Ldöcaux habités de 1 A
chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre
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huonetta kohti oli : — 1
"/0 av hela antal. beb. lokaler
utgj. lokalerna om 1-4 rum,
i vilka antalet invånare per
rum utgiorde: — Exprimé en
% de la totalité des locaux ha-bités, le nombre des locaux de
1^4 chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se



































































































1 enemm.! 3.0 och
i flere.






























l) 1—4 huoneen huoneistoja, joissa asukkaiden luku huonetta kohti oli 3 ja enemmän. Sairaaloita,
vankiloita y.m. laitoksia, jotka käsittävät 24 huoneistoa, 446 asuinhuonetta ja 1 053 henkilöä, ei ole otettu
lukuun tässä taulussa. — Lokaler om 1—4 rum med 3 och flere invånare per rum. Sjukhus, fängelser m.fl.
anstalter, omfattande 24 lokaler, 446 boningsrum och 1053 personer äro ej medräknade i denna tabell. —
Locaux de 1—4 chambres, dont le nombre d'habitants par chambre était 3 et davantage. Les hôpitaux, prisons et
autres établissements du même genre, comprenant 24 locaux avec 446 chambres et 1053 habitants, ne font pas partie
de ce tableau. —2) Traduction des rubriques, voir page 2.
Tampere — Tammerfors
XVI. Huoneita ahtaasti asutuissa huoneistoissa1], kaupunginosittani. — Rum i trångt bebodda






Quartiers de la ville ou di-
stricts y correspondant.*)
Koko laskenta-alueella •—
Hela räkneområdet . . . .
A. Kaupungin rajain si-
sällä-Inom stadens rår
1. Kosken länsipuolella































Huoneita 1—4 huoneen huo-
neistoissa, joissa asukkaiden
luku huonetta kohti oli:
Rum i lokaler om 1—4
ru n . i vusa antalet per-
söner per rum utgjorde:
Ctiambres des locaux
































































v motitan a :
6.0 ja 3.0 ja
enemm. enemm.6.0 och 3.0 och
flere. flere.
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%:eissa astitt. huou. koko
luvusta olivat huoneet 1-4
b. huoneistoissa, joissa a-
sukkaiden luku huonetta
kohti oli:—I %äv hela an-
tal, bebodda rum utgjorde
rumin, i 1-4 rums lokaler, i
vilkiii antalet invårîareper
rum var :—Exprimées eh ".
 nde U totalité des chambres
habitées, les chambres des
locaux de 1-4 chambres,





































4 0— 1 8-0 och
5 9 i flere.
; 6.0 etdavan-j tage.































































*) Katso taulun XV alaviittaa 1. — Se not 1 till tabell XV. —Voir la Itère note du tableau XV.
3) Traduction des rubriques, voir page 2.
33 Tampere — Tammerfors
XVII. Ahtaasti asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt1), kaupunginosittani.
Personer boende i trångt bebodda lokaler1), stadsdelsvis.





Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.-)




Personer boende i lokaler on
1—4 rum, i vilka antalet invå
nare per rum utgjorde:
Personnes logeant dans les lo-
caux de 1—4 chambres, dont l
nombre d'habitants par cham-
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%:eissa koko väkiluvusta oli-
vat Jienkilöt sellaisissa 1—4
liuon, huoneistoissa, joissa a-
sukkaid. luku huonetta ko li ti
oli:- I % av hela folkmängden
utgjorde personer, boende i
1-4 rums lokaler, i vilka invå-
narantalet per rum var:—Ex-
primés en o/(ldela2io2ntlat. to-
tale les habitants des locaux de
1-4 chambres, dont le nombre
d'habitants par cliambre se





















Â. Kaupungin rajain si-
sällä-Inom stadens rår
9192 6 678 1908 17 778
7 759 5 640: 1 565; 14 9(54
1. Kosken länsipuolella































2. Kosken itäpuolella— .
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') Ka tso tau lun XV alaviit taa 1. —Se not 1 till tabell XV. —Voir la l:ère note du tableau XV.
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
